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UTJECAJ BROJA SOMATSKIH STANICA NA RAST BAKTERIJA 
STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS I LACTOBACILLUS BULGARI-
CUS u ČISTOJ KULTURI ZA PROIZVODNJU JOGURTA — M i t i ć 
S., J a k i m o v N., O t e n h a j m e r I., M i 1 e n k o v i ć D., B u b a-
n j a N., G r u b a c D., M a r k o v i ć D.: Influence du nombre de cel­
lules somat iques sur la croissance des bacteries Str. thermophüus i L. 
balgaricus comme cul tures pour la fabrication du yoghour t ; (1982) XXI 
Int. Dairy Congress, Vol. 1., Book 1., (275—276) Moskva. 
400.000 somatskih s tanica na 1 ml mlijeka djelovalo je inhibi torno na 
rast čistih ku l tu ra . Str. thermophiliis je bio m.anje o tporan nego L. bulgari-
cus. Međusobni odnos mikroorgan izama u čistoj ku l tu r i je bio poremećen 
kad je broj somatskih stanica iznosio 500.000/ml., a po tpuna je inhibicija 
nastupi la kad je broj somatsk ih stanica bio veći od 1 mil /mi. 
M. M. 
O MLJEKARSKIM SEPARATORIMA — F i e d l e r J., O p i t V. (1982): 
K m l e k ä r e n s k y m sepa rä to rüm; P r ü m y s l potravin, 33, (9), 521—524. 
Suvremeni separa tor i za mlijeko pod utjecajem centr i fugalne sile mlijeko 
obiru ili čiste ili obavljaju obje operacije istovremeno. Obiranje mli jeka je 
kont inui rani proces, dok je ots t ranj ivanje izdvojenih nečisitoća ili periodično 
— nakon zaustavl janja s t roja — te periodično ili kont inui rano bez zaustavl ja­
nja stroja. Nakon opisa funkcionalnih dijelova separa tora dat je pregled sa­
dašnjih t ipova evropskih s t ro jeva i perspekt iva proizvodnje u CSSR. 
U donjem preg ledu navode se proizvođači, namjena, broj t ipova (bez po­
bliže oznake tipa) i kapaci te t i separa tora : 
Proizvođač Namjena ^^°j Kapaciteti 
^ tipova 000 lit/h 
Alfa-Lavad (Švedska) čišć. i obir. mlijeka 10 7 33 
" " čišć. mlijeka i sirutke 4 10 —50 
" " čišć. sirutke 3 15 —25 
" " baktofugiranje 2 8 —10 
" " konc. sirnog gruša 1 8 —10 
" " konc. vrhnja 1 25 
Westfalia AC (Zap. Njem.) čišć. i obir. toplog mlij. 5 7 —25 
" " čišć. i obir. hladnog mlijeka 2 7,5—12,5 
" " homogenizacija 2 12 —15 
" " konc. sirnog druša 2 1 — 2,1 
" " čišćenje mlijeka 7 4 —50 
" " baktofugiranje 1 20 
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Plavskij mašinostrojitelnij 
zavod »Smycka« (SSSR) čišćenje i ubiranje 1 10 
" " koncentr. vrhnja 1 2 
" čišćenje mlijeka 2 15 —25 




čišć. i ubiranje mlijeka 
čišćenje toplog mlijeka 







CSSR čišćenje i ubiranje 2 10 —20 
(prosj.) 
VEB KHA (DDR) čišćenje i obiranje 3 10 —22,5 
M. M, 
SASTAV AMINOKISELINA I MASNIH KISELINA U VHT — MLIJE­
KU I TALOGU KOJI U NJEMU SPONTANO NASTAJE — Vu j i č i ć 
J .F. : Amino and fat ty acid composit ion of UHT milk and its spontaineous 
sediment, (1982); XXI Int. Dairy Congress, Vol. 1. Book 2, 152—153, Mo­
skva. 
Autor je ispitivao profile aminokisel ina i masn ih kasel ina u UHT — ste­
r i l iz iranom mlijeku i u talogu koji se u n jemu s tva ra nakon 6 mjeseci uskla­
dišteni a kod 5"C i 20^0. Nije bilo n ikakv ih s ignif ikantnih razl ika u sas tavu 
aminokisel ina i masnih kiselina u izdvojenom talogu obzirom na t emepera tu ru 
uskladištenja. M. M. 
ISPITIVANJE KVALITETE OVCJEG M L I J E K A U TOKU LAKTACIJE 
— O s t o j i ć M., M i o č i n o v i č D.: E x a m e n de la quäl i te du l a i t de 
brebis pendant la lactat ion (1982); X X I Int. Dai ry Congress Vol.1, Book 
2, 627—628, Moäkva. 
U toku 1976—1980. bili su u SR Srbij i mjesečno pr ikupl jan i uzorci ovčjeg 
mlijeka. Bilo je analizirano ukupno 1.250 uzoraka. U tabe lama je p r ikazan 
prosječni sadržaj suhe tvari , bezmasne suhe tvar i , mast i , bjelančevina i pepe ­
la u toku 2., 10. i 22. t jedna laktacije. I zmeđu sadržaja mast i i suhe t va r i m l i ­
jeka us tanovl jen je korelacioni koeficijent 0,9035, a između sadržaja mast i i 
bjelančevina on je iznosio 0,6658. M. M. 
PRON^JENA KEMIJSKIH SVOJSTAVA SVJEŽEG MLIJEKA U ZAVIS­
NOSTI O BROJU PRISUTNIH SOMATSKIH STANICA. — J a k i m o v 
N., M i t i ć S., M i 1 e n k o v i ć D., M i o č i n o v i č D., I v a n o v i ć D., 
Đ o r đ e v i ć M., M a r k o v i ć D.: La modification des propr ie tes chi-
miques dans le lait eru en fonction du nombre des celLules somatiques; 
(1982); X X I Int. Dairy Congres, Vol. 1, Book 1, 173, Moskva. 
Od 700 uzoraka mlijeka iz 8 ml jekarsk ih područja u Jugoslavij i 30^/a uzo­
raka je sadržavalo po više od 500 000 somatsk ih stanica u 1 ml. Broj patogenih 
mikroorganizama, a napose Staphylococus aureus i Escherichia coli je u po­
zitivnoj korelaciji s brojem somatskih s tanica . U uzorcima nije bio p ronađen 
Streptococcus agalactiae. Povećanje broja somatsk ih stanica odražavalo se je 
u opadanju kval i te te mlijeka, t j . smanjenju sadržaja masti , kazeina, laktoze i 
minerala . M. M . 
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